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HALAMAN PENGESAHAN 
Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya, 
dari praktik Pengalaman Lapangan (PPL) / Magang III tahun akademik 2014/2015 
Universitas Negeri Yogyakarta di SLB Rela Bhakti 1 Gamping: 
Nama   : Siti Ni’mah 
NIM   : 12103241014 
Fakultas/Jurusan : FIP/Pendidikan Luar Biasa 
Telah melaksanakan PPL di SLB Rela Bhakti 1 Gamping, dari tanggal 10 
Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015.  Maka dipandang sudah memenuhi 
syarat untuk diajukan sebagai laporan individu PPL /Magang III Universitas Negeri 
Yogyakarta dari saudara tersebut diatas. Hasil kegiatan PPL tercakup dalam laporan 
ini. Demikian pengesahan ini saya buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
  
         Mengetahui,       Yogyakarta, 17 September 2015 
Dosen Pembimbing Lapangan        Guru Pembimbing Lapangan
      
 
 
 
       Dr. Haryanto, M.Pd                 Dewi Yunianti 
NIP. 19551107 1982031 003         
  
 
Menyetujui, 
 
 
Kepala Sekolah        Koordinator PPL  
 
 
 
 
         Sri Purwanti, S.Pd      Retno Hidayati, S.Pd 
NIP. 19671217 199303 2 007                NIP. 19650302 1987032 015
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat 
dan Karunia-Nya, sehingga program Praktik Pengalaman Lapangan semester khusus 
tahun 2015 di SLB Rela Bhakti I Gamping dapat terlaksana dan terselesaikan dengan 
baik. Laporan PPL ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis penyusun 
atas pelaksanaan PPL di SLB Rela Bhakti I Gamping. 
Menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program yang 
telah terlaksana bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok semata, penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Orang tua kami yang tiada henti memberidukungan, baik moral maupun material, 
2. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M,A, selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta, 
3. Segenap pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta, dan Kepala LPPMP 
Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mengkoordinir PPL UNY 2015, 
4. Bapak Dr. Haryanto, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing penyusun selama persiapan hingga pelaporan PPL, 
5. Ibu Sri Purwanti, S.Pd selaku kepala sekolah SLB Rela Bhakti I Gamping yang 
telah banyak membimbing danmembantuselama pelaksanaan PPL, 
6. Ibu DewiYunianti, selaku guru pembimbing lapangan yang telah banyak 
memberikan kritik, saran dan bimbingan selama praktik mengajar, 
7. Ibu Retno Hidayati, S.Pd selaku koordinator PPL yang telah mengkoordinir 
kegiatan PPL di SLB Rela Bhakti I Gamping, 
8. Bapak/ibu guru, karyawan dan seluruh siswa SLB Rela Bhakti I Gamping yang 
telah membantu pelaksanaan kegiatan PPL, 
9. Seluruh rekan-rekan kelompok PPL yang telah membantu pelaksanaan program, 
kerjasama, dan kebersamaan selama pelaksanaan PPL. 
Penyusun berharap laporan KKN ini dapat memberikan manfaat dan menambah 
wawasan bagi para pembaca. 
 
 
 
Yogyakarta, 17 September 2015 
 Penyusun 
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ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan 
SLB Rela Bhakti I Gamping 
 
SitiNi’mah 
12103241014 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu program yang dirancang 
untuk melatih mahasiswa calon guru dalam mengaplikasikan ilmu yang telah 
didapatkan selama perkuliahan dalam kegiatan praktik mengajar di sekolah. Praktik 
Pengalaman Lapangan Universitas Negeri Yogyakarta semester khusus tahun 2015 
yang berlokasi di SLB Rela Bhakti I Gamping dilaksanakan oleh mahasiswa pada 
tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015. Kelompok PPL 
di lokasi ini terdiri dari 6 mahasiswa yang semuanya berasal dari program pendidikan 
luar biasa. Selama kegiatan PPL, praktikan melakukan praktik mengajar disatu kelas.  
Praktik mengajar yang dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan. Pelaksanaan Praktik 
Pengalaman Lapangan diawali dari melakukan observasi, persiapan mengajar dan 
pelaksanaan. Pelaksanaan mengajar harus disertai dengan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah 
yaitu kurikulum 2013. Penilaian dan bimbingan praktik mengajar diberikan langsung 
oleh guru kelas dan guru pembimbing lapangan. Selain kegiatan mengajar selama 
pelaksanaan PPL, mahasiswa juga melakukan kegiatan lain yaitu kegiatan-kegiatan 
yang diselenggarakan oleh pihak sekolah seperti pramuka, senam, menari, membatik, 
upacara bendera, lomba kemerdekaan RI, dan ketrampilan memasak. Kegiatan 
Praktik Pengalaman Lapangan ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam memperluas 
wawasan mahasiswa tentang tugas pendidik, kegiatan persekolahan dan kegiatan lain 
yang menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Mahasiswa mendapat 
pengalaman baru untuk mendidik dan memberikan pembelajaran secara langsung 
kepada anak didik berkebutuhan khusus.  
  
Kata Kunci : Praktik Pengalaman Lapangan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
  
 
 
 
 
 
 
 
